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「子ども教育フォーラム～外国につながる子どもの教育問題を考える～」の開催
　本プロジェクトの前身である重点推進研究および特定重点推進研究では年に1回シンポジウムを開催し、研究状況
や活動内容に対して幅広く意見交換してきました。このような、より開かれた公共圏創出の試みとも言える場を今年度
も開催します。
　過去、5回のシンポジウムを経て、外国につながる子どもの教育問題に対する理解が深まると同時に、この問題はグ
ローバル化社会を生き抜く日本の子どもたちにとっても重要な課題であることがみえてきました。本年度も外国につな
がる子どもの教育問題を中心に議論することに変わりありません。しかし、これまで使用してきた「外国人児童生徒
の教育の明日を考える」から、「子ども教育フォーラム」への名称の改正には、日本人の子どもたちを含め、グローバ
ル化する日本社会に生きるすべての子どもたちにとっての教育を、我々はどのように考えるのか、かれらの充実した未
来のために何ができるのかを、幅広く考えていきたいという期待と希望が込められています。
　新たな名称で始まるフォーラムの今回の主旨は、今年度行ってきたHANDSプロジェクトの事業内容を報告し、そ
の上で本プロジェクトの取組みを検討したいと思います。また、今後の進むべき方向についてのご意見をいただき、討
論したいと思います。多くの皆様のご参加をお待ちしています。
開催日時：2010年12月4日（土） 13:00 ～17：00
場所：宇都宮大学　共通教育B棟1階　1122教室
参加費：無料
【プログラム】
13：00　開会　　あいさつ　　松本　敏（教育学部教授・スクールサポ トーセンター長）
13：00　第１部　HANDSプロジェクトの取組みと課題
　　　　報告：外国人児童生徒・グローバル教育推進協議会・・・・・田巻　松雄（国際学部教授・HANDSプロジェクト代表）
　　　　　　　外国人児童生徒支援会議・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・若林　秀樹（国際学部准教授）
　　　　　　　外国人児童生徒教育支援学生ボランティア派遣・・・辻　　猛司（スクールサポ トーセンタ ・ーコーディネーター）
　　　　パネルディスカッション：「HANDSプロジェクトの取組みと現状」
　　　　パネリスト　七海　朱美（NPO法人「SAKU・ら日本語教室」代表）
　　　　　　　　　　西沢　　弘（佐野市立天明小学校　校長）
　　　　　　　　　　山口　猛雄（佐野市教育委員会　学校教育課　指導主事）
　　　　　　　　　　明澤　伸宏（大田原市教育委員会　学校教育課　主査／指導主事）
　　　　　　　　　　赤沢　正基（那須塩原市立共英小学校教諭）
　　　　　　　　　　田﨑　啓三（宇都宮市立清原中央小学校教諭）
　　　　　　　　　　戸部　直樹（宇都宮大学国際学部4年）　
（休　憩）
15：20　第２部　外国につながる子どもの進学問題を考える
　　　　報告：多言語による進学ガイダンスを終えて～実施報告と今後の課題～
　　　　　　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 矢部　昭仁（多文化公共圏センタ ・ーコーディネーター）
　　　　　　　外国人児童生徒保護者からの体験談・・・・・・・・・・・・石和　スワンニー、梁　恵林　　　　　
　　　　パネルディスカッション：「外国につながる子どもの進学問題」
　　　　パネリスト　渡辺美千恵（栃木県立真岡女子高等学校教諭）
　　　　　　　　　　鈴木　優子（大田原市立大田原中学校教諭）
　　　　　　　　　　藤本真千子（真岡市日本語指導助手）
　　　　　　　　　　原田真理子（佐野市日本語教室指導助手・多文化公共圏センター研究員）
　　　　　　　　　　坂本　文子（宇都宮大学大学院国際学研究科博士後期課程・多文化公共圏センター研究員）
17：00　閉　会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊内容・時間に変更の可能性があります。
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